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MOTTO 
Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,  
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah  
dalam Doa dan permohonan Dengan ucapan syukur 
-(Filipi 4 : 6)- 
 
Ketika aku berusaha maka aku percaya aku bisa 
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Pembingkaian dapat berbeda karena berbagai cara pandang. Dari penelitian ini 
maka penelitian yang dianalisis dengan teori analisis framing Zhongdang Pan dan 
Gerald M. Kosicki pada pembingakain di Detik.com dan Kompas.com 
Penelitian yang berjudul “Persidangan Kematian Mirna Salihin Dalam Bingkai 
Media Online (Detik.Com, Kompas.Com)” menggunakan teori analisis framing 
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan demnggunakan 4 struktur yang 
digunakan untuk menganalisis teks berita. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Detik.com, pembingkaian yang terjadi 
adalah terlihat  lebih menyoroti tentang peristiwa kematian Wayan Mirna Salihin 
yang terjadi dari café Olivier. Sedangkan pada Kompas.com, pembingkaian yang 
terjadi adalah cenderung kedalam pembahasan utama adalah Jessica Kumala 
Wongso sebagai terdakwa. 
Kata Kunci : Analisis Framing, Kompas.com, Detik.com dan kematian 















Framing can be different for a variety of perspectives. From this research and 
study analyzed the theory of framing Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki in 
pembingakain in Detik.com and Kompas.com. 
The study called “The trial of Death Mirna Salihin said In Frame Media Online 
(Detik.Com, Kompas.Com)” the use of the theory of framing Zhongdang Pan and 
Gerald M. Kosicki with demnggunakan 4 structures used to analyze text news. 
This research result indicates that Detik.com, framing what happens is more like 
highlight of the events of the death of Wayan Mirna Salihin said the case of the 
café Olivier. While on Kompas.com, framing what happens is likely to be in the 
discussion is Jessica Kumala Wongso as the defendant. 
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